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「福 祉 と病理 のマ ー ジナ リテ ィをめ ぐっ
て」 『地 方中核都市 の社会病 理 に関 す る
学際 的研究』1990年度 科学研究 費補助 金
(総合研究A)研 究成 果報告書,研 究代
表者 白沢久一 所収,1991年3月20日
〔木下 忠所員 〕
編著 『竹 と民 具』雄 山閣出版,1991年10
月20日
編著 『燈 火今 昔』信濃毎 日,1991年10月
20日
〔沓掛俊夫 所員〕
『中部地 方土木地 質図解説 書』(共 著)
国土開発 技術研究 セ ンター,1991年9月
25日
「琵琶湖 周辺 の花 こう岩質岩体 一 その3.









「リンネ の 『結晶 の成 因 について,De
CrystallorumGeneratione,1747』の紹
介」 「一般教育 論集」(愛 知大学 教養部)
第4号,1991年5月31日
〔斎藤 勇所員〕
『東海 地方 にお ける被差 別部落民 の運動













































愛知 大学短期 大学部 「研 究論集 」第14号,
1991年10月30日
〔吉 野正敏所員 〕
(論文)「地球環境 と人間活動 」 ケ ミカル
エ ンジニヤ リング36巻1月 号21-25,化
学 工業社,1991年1月
「東 アジアの気候変動 」世界地 法ゼ ミナ
ール1 ,65-77,大明堂,1991年1月
(論文)「地 球環境 の変 化 と気 象災害,災
害 の研究 」22号,34-45,損保 選定会,
1991年3月













「尾三 の天 明俳壇 を歩 く」 日本 古書通信,
第56巻第8号,通 巻745号,日本 古書通信
社,1991年8月15日刊
翻 刻 『笠 や ど り』(1)一(4),若竹,1991年
9月 一12月,若 竹吟社,713号一716号
〔小 澤耕一所員 〕
『峯 山年譜』 財団法人畢 山会発行,1991
年3月10日,太 陽印刷所 製
〔久 曽神昇所 員〕
『藤 原定家筆 古今集』(覆 製本)汲 古書
院,1991年5月
『書 聖小野道風 』(共 著)春 日井市道風
記念 館,1991年11月
『本 能寺切千 五百番談合 』汲古19号,
1991年6月




「イ ン ドネシアで農村調査 を行 うに は」
村落社 会研究会 『研究通信 』第163号,9
-12頁,1991年1月20日
「ジャワの農 村 に暮 らして」愛知 学院大
















「三河 目代松平 念誓 と朱 印継承子 孫の松
平甚助 家 」 『岡崎 市史研 究』第13号,
1991年3月
「江戸初 期 の西三 河の村落 構成 」西尾東
高校 『の ぼ り路 』1991年6月
『愛知 県姓氏歴 史人物大辞典 』(岡 崎市)
角川書店,1991年11月
〔千葉徳爾 所員 〕
『我孫子市 史 民俗 ・文 化財篇』(共著)我
孫子市教育 委員会,1990年3月31日









民俗 調査 にお け る 「き きと り」 につい て,
長野 県民俗 の会会 報14号,1991年9月25
日
『野外研究 とき きとりの方法 につ いて』
「社会科 」学研究21号,1991年12月20日
(予定)












「日本語 の由来 」(『日本語学』5月 号所
収)明 治書 院,1991年5月10日
「職人 ことぼの世界 」(『関西 外国語大学
研 究論集』54号所収)関 西外 国語大学,
1991年7月31日
「オ タメ とい う語 につ いて」(『関西外 国
語 大学民俗 学談話 会ニ ューズ レター』 第
7号)関 西 外国語大 学,1991年10月10日
「住居語彙 の語源 」(『語源探 求』第3集
所 収)明 治書院,1991年10月30日
「亭主 」 と 「主婦 」 を意味 す る語 の語源
(『語源研究 』20号)日 本語語 源研究会,
1991年12月8日
〔松 下智所 員〕
『日本名茶 紀行』雄 山閣 出版,1991年8
月20日
















ウム 「洋学史の課題 と展望」於,順 天堂
大学 田崎 哲郎
〔歴史地理学会〕1991年6月2日,日大文




























27日,「森林資 源 と社会 的空 白地域 」
〔奥三 河 ビジ ョンフォー ラム〕1991年11月
29日,「第二東名,三 遠南 信高速道路 の開
通 と奥 三河一地 理学の視点 か ら一 」
〔経済地 理学会 中部 支部例会 〕1991年12月
7日 「豊橋 ・浜松 地域 の展開 と両地 域の
連 関分析一 県境 ゾー ンの分 離 と統合 一」
藤 田 佳久
〔日本 語研究会 〕1991年4月13日「ご飯 を




〔国連地域 開発 セ ンター主催,第2回 ヨグ








日,「江戸 時代 にお ける矢作川 水系 での洪
水」
巽 俊雄
〔人間 と動物 との霊魂観 の成立研 究会〕
1991年10月29日,「日本 人 の動物 観一動物
霊の認識 一」
「日本人 とクマ ユ ロキ ウム"クマ」-
1991-,1991年7月12日


































































































































































































〔事 務 局〕 竹内さちよ
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